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R I J E Č   U R E D N I K A
Poštovani čitatelji,
prije više od petnaest godina, ujesen 
1999. godine, dr. sc. Nikola Šegudović, 
predsjednik Upravnog odbora (UO) 
Hrvatskoga društva kemijskih inženje-
ra i tehnologa (HDKI), prenio mi je po-
nudu UO-a da preuzmem uređivanje 
časopisa Kemija u industriji (KUI), ali i 
brigu o cjelokupnoj izdavačkoj djelat-
nosti HDKI-a. 
Bio sam počašćen tom ponudom, tim 
više što sam bio uvjeren da mogu ne-
što doprinijeti daljnjem razvoju te dje-
latnosti. Pun sam ponosa, zato što mi 
se danas čini da smo u tome i uspjeli. 
No ostavimo mlađim generacijama da 
to ocijene i procijene. Moram ovdje spomenuti da sam 
od tada vodio brigu i o našem časopisu Chemical and 
Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) (glavni 
urednik je prof. dr. sc. Željko Kurtanjek) – bio sam od-
govorni urednik (još sam i danas, što bi svakako trebalo 
promijeniti!).
Što se tiče edicija, u tom razdoblju uredio sam dvadese-
tak knjiga: preporuke International Union for Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC), knjige u novopokrenutom 
nizu Hrvatski kemičari i kemijski inženjeri; svoje znan-
stvene životopise napisali su akademici D. Grdenić, S. 
Ašperger, D. Fleš i B. Kamenar (životopis S. Turine napi-
sala je prof. emeritus Marija Kaštelan-Macan), te priruč-
nike i sveučilišne udžbenike. 
Očito je da su mi u tome pomagali suradnici: Kornelija 
Perković, Ana Fistanić, Tamara Lekić (danas Jurina), 
Zdenko Blažeković, te Andrea Hadžiev, kao tajnice(i) 
izdavačke djelatnosti. Ponosan sam na to što sam sve 
te ljude naučio raditi posao izdavaštva, ali i još nečemu 
bitnom – većini je to bilo prvo radno mjesto, te su mno-
go naučili i o akademskoj komunikaciji, boljim običaji-
ma, ali i o svemu onom što s time nije spojivo!
Svima njima zahvaljujem na iskrenoj suradnji.
Novoizabrani glavni urednik je izv. prof. dr. sc. Nenad 
Bolf s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
(FKIT) – uvjeren sam da će još više unaprijediti izdavač- 
ku djelatnost HDKI-a. Zahvaljujući našoj dobroj surad-
nji s Američko-kineskom znanstvenom 
udrugom, kolega Bolf se ne treba bri-
nuti zbog kategoriziranih radova (Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
(MZOS) samo za njih daje potporu) – 
popunjeni smo da kraja 2015. Stoga 
prof. Bolf ima dovoljno vremena osmi-
sliti cijeli plan razvoja KUI-a posebno, 
ali i izdavačke djelatnosti općenito. 
U vezi s izborom novog glavnog ured-
nika, daljnju suradnju otkazao je 
prof. dr. sc. Miljenko Dumić, a dr. sc. 
Grozdana Bogdanić stavila je svoje 
članstvo u uredništvu na raspolaganje 
prof. Bolfu. Gospodin Jure Tomičić, do-
sadašnji tehnički urednik, zahvalio je na daljnjoj suradnji s 
KUI-em, ali nastavlja svoj rad za CABEQ. Naravno, 
osobno prestajem biti urednikom rubrike Iz naših knjiž-
nica, no ostajem do kraja 2014.
Na kraju iskreno zahvaljujem svim dosadašnjim člano-
vima uredništva KUI-a, posebno urednicima rubrika, 
uredništvima edicija, knjiga i svim suradnicima u tom 
poslu – lektoricama, korektorima, metrološkim uredni-
cima. Hvala i članovima Izdavačkoga savjeta časopisa i 
članovima Međunarodnog izdavačkog savjeta časopisa.
Moram zahvaliti svim sponzorima, osobito Ini, Plivi, 
Petrokemiji, ali i svim mnogobrojnim osobama i tvrtka-
ma koje su u najtežim trenutcima bile uz nas, davale 
nam ne samo moralnu pomoć nego i konkretnu, finan-
cijsku, prema svojim mogućnostima.
Na kraju posebno zahvaljujem na suradnji i podršci 
svim predsjednicima Upravnih odbora HDKI-a u raz-
doblju od 2000. do 2014. – to su: dr. sc. Nikola Šegu-
dović†, prof. dr. sc. Antun Glasnović, prof. dr. sc. Ratimir 
Žanetić, prof. dr. sc. Branko Tripalo i prof. dr. sc. Srećko 
Tomas. Bez njih i njihove podrške sve bi bilo drugačije!
Na kraju dragi čitatelji, uživajte i dalje u tekstovima ča-
sopisa KUI, ali dajte i konkretne doprinose – šaljite nam 
svoje radove. Iskusnije profesore molim da stimuliraju 
mlađe kolege. 
Možda će sve to biti lakše ako se ostvare naša nastoja-
nja da uđemo u Web of Science.
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